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V diplomskem delu predstavljamo razvoj decentralizacije lokalne samouprave v Indiji, in 
sicer preko lokalnih demokratičnih institucij, znanih kot panchayati raj institucije. Na začetku 
naloge je predstavljen sam pojem decentralizacije, potem pa nadaljujemo s predstavitvijo 
političnega sistema v Indiji, kjer je narejena tudi raziskava o sestavi zveznega in državnega 
parlamenta. V istem poglavju je opisan tudi razvoj, struktura in funkcije lokalne veje oblasti 
– panchayati raj institucij. 
 
Tem institucijam je bila avtoritativna pristojnost dana leta 1993 s 73. ustavnim 
amandmajem. S to zakonodajo naj bi se povečala vloga in pomen lokalnih vodstvenih 
struktur podeželja, zatorej je v osrednjem delu naloge na kratko predstavljen razvoj 
decentralizacije v Indiji ter opis 73. amandmaja. Glavni del naloge predstavlja raziskava 
prednosti in slabosti, na katere je vplivala uvedba tega amandmaja, na koncu pa je 
predstavljen še različen razvoj decentralizacije v državah Andra Pradeš in Utar Pradeš. 
 
Ključne besede: decentralizacija, lokalna samouprava, politični sistem, panchayati raj 





POLITICS OF LOCAL DECENTRALIZATION IN INDIA 
In the thesis I intend to present development of decentralization of local government in 
India, through local democratic institutions known as Panchayati Raj institutions. At the 
beginning of the task there is the presentation concept of decentralization and then it 
continues with political system in India where is also made a study of federal and state 
parliament composition. The same chapter also introduce development, structure and 
functions of the local branch – Panchayati Raj institutions. 
These institutions were given an authoritative jurisdiction in 1993 with the 73rd 
constitutional amendment. This legislation should increase the role and importance of local 
management structures of rural areas, therefore the central part of my work briefly 
describes the development of decentralization in India, then description of the 73rd 
amendment, and finally the main part of thesis which explores pros and cons affected by 
the introduction of this amendment. And in the end, there is a description about different 
development of decentralization in the states of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. 
Key words: decentralization, local government, political system, Panchayati Raj 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
PRI – panchayati raj institucije 
 
ZDA – Združene države Amerike 
 
BMR – balwant rai mehta 
 
MGNREGA – The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 
 
JB – janmabhoomi 
 
TI – Transparency International  
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
PANCHAYAT RAJ – upravljanje s strani kolektivnega organa ljudi. Beseda »panch« pomeni 
število članov v tem kolektivu, »paanch« ali pet. »Panchayat« pa je izraz vaških modrecev, 
ki so razpravljali o človeških oz. socialnih zadevah. Z ustavnim zakonom so ti panchayati (v 
nadaljevanju pančajati) pridobili pomen instituciji lokalnih samouprav. 
 
RAJIA SABHA – zgornji dom zveznega parlamenta (svet držav) 
 
LOK SABHA – spodnji dom veznega parlamenta (ljudski dom) 
 
VIDHAN PRADESH – zakonodajna skupščina državnega parlamenta 
 
VIDHAN PARISHADS – zakonodajni svet državnega parlamenta 
 






Indija je bila leta 1950, po sprejetju demokratične ustave, uradno priznana za največjo 
demokratično državo sveta – po popisu prebivalstva iz leta 1951 je ustava urejala življenje 
več kot 300 milijonom državljanom (danes že več kot milijardi državljanom). To je zveza 29 
držav, ki jo sestavlja heterogeno prebivalstvo, več narodnosti, religij, kast in jezikovnih 
skupnosti. Poraja se vprašanje, kako se je lahko tako raznolika država toliko časa uspela 
zavzemati za enotno civilno družbo (Agrawal, 2010a, str. 1). 
To bo v nalogi tudi glavno vprašanje, na katerega pa bomo poizkusili odgovoriti s preučitvijo 
same decentralizacije v Indiji. 
Videli bomo, da decentralizacija namreč pomeni razpršitev politične moči na nižje lokalne 
organe, le-ta pa povzroči ustanovo institucij, ki pripelje vlado bližje ljudem. V Indiji so te 
institucije poimenovali pančajati. Iz diplomskega dela bomo izvedeli tudi, da je učinkovito 
in ustrezno delovanje teh organov odvisno tudi od aktivne udeležbe in sodelovanja 
državljanov – tako moških kot žensk. 
Indija je tako zaradi svoje velikosti in različnih načinov decentraliziranja oblasti odličen 
primer, da bi predstavili načine, na katere lahko decentralizacija vpliva na uspešnost in 
odgovornost lokalnih institucij oz. v našem primeru pančajatov. 
 
Da bi odgovorili na glavno vprašanje, si bomo torej pomagali z dvema podvprašanjema: 
»Kakšen je bil razvoj podeželske decentralizacije v Indiji?« in »Kako ta vpliva na indijske 
države?« 
 
V diplomskem delu bomo skušali potrditi ali ovreči naslednji hipotezi: 
 Podeželska decentralizacija v Indiji je na različne načine vodila k izboljšanju 
uspešnosti in odgovornosti pančajatov. 
To bo glavna hipoteza, saj jo bomo preverjali skozi celotno diplomsko nalogo. Za potrditev 
te hipoteze bomo proučili način, na kakršen je lokalna vlada držav Andra Pradeš in Utar 
Pradeš uvedla decentralizacijo in tako skušali prikazati različne načine razvoja 
decentralizacije znotraj Indije. Z izboljšanjem odgovornosti mislimo predvsem na razmerje 
med državo in državljani. Za izboljšanje uspešnosti pa si bomo postavili podhipotezo, in 
sicer: 
 S pomočjo 73. amandmaja so ustanove pančajati postale uspešnejše. 
Do leta 1992 naj bi bile te institucije neuspešne. Zanimalo nas bo, kaj vse je bilo določeno 
z vpeljavo 73. amandmaja. Ali so pančajati res postali bolj organizirani oz. uspešnejši z 
vpeljavo tega amandmaja? 
 
Namen naloge je predstaviti razvoj decentralizacije lokalne samouprave (institucij pančajati) 
v Indiji. 
Cilj naloge pa je preučiti 73. amandma, saj naj bi se s to zakonodajo povečala vloga in 
pomen lokalnih vodstvenih struktur na podeželskem območju Indije ter oceniti, na kakšen 





Pri izdelavi diplomskega dela smo najprej uporabili metodo deskripcije oz. opisno metodo 
in zgodovinsko metodo. Pri uporabi te metode smo si pomagali z različnimi knjižnimi in 
spletnimi viri, tako domačimi kot tudi tujimi. V večji meri smo si pomagali s tujimi spletnimi 
viri, saj so precej aktualnejši, medtem ko je knjižnih virov malo in je večina zastarelih. 
Za glavni, raziskovalni del naloge pa smo uporabili tudi metode, kot so komparativna oz. 
primerjalna metoda, analitična metoda ter metoda kompilacije, s katero bomo povzeli tuje 
rezultate. 
 
Diplomska naloga obsega 6 poglavij. V samem uvodu sta predstavljena vsebina ter 
teoretsko-metodološki okvir naloge. Drugo poglavje predstavlja pojem decentralizacije na 
splošno. V tretjem poglavju je opisan politični sistem Indije, kjer je nadrobneje 
predstavljena tudi zgodovina pančajatov, njihova struktura in funkcije. V naslednjem 
poglavju se dotaknemo razvoja decentralizacije v Indiji in nadaljujemo z značilnostmi 
uvedbe 73. amandmaja. V istem poglavju je narejena tudi raziskava, v kateri smo nekatere 
rezultate ankete decentralizacijske skupnosti uporabili kot trditve posledic uveljavitve 73. 
amandmaja, jih povezali s pojmom decentralizacije ter z raznimi članki in analizami 
ugotovili, ali je le-ta povzročila pozitivne ali negativne učinke. Le tako bomo lahko opredelili 
hipoteze te naloge. Peto poglavje prikazuje razvoj decentralizacije v dveh indijskih državah, 
in sicer v državi Andra Pradeš in Utar Pradeš. Diplomsko delo pa na koncu zaključimo s 





Decentralizacija je na splošno globalni trend, ki ga sprejemajo vse države v razvoju, tako v 
Latinski Ameriki kot v Evropi in vzhodni Aziji. Decentralizacija namreč pomeni razpršitev 
politične moči izvoljenim politikom na lokalni ravni, razpršitev politične moči pa je globalni 
fenomen. V temeljnem pomenu je to strategija vzdrževanja politične stabilnosti ter 
uspešnega in učinkovitega zagotavljanja storitev. Z decentralizacijo se pričakujejo večja 
ekonomska učinkovitost, večja odgovornost, večja mobilizacija virov, nižji stroški 
zagotavljanja storitev in večje zadovoljstvo lokalnih preferenc. Lokalni uradniki namreč bolje 
poznajo lokalne razmere, zaradi sredstev in spodbud pa so lahko bolj odgovorni svojim 
volivcem. Decentralizacija naj bi bila še posebej koristna za razvoj podeželja. Še posebej 
kar se tiče prenosa davčnih sredstev iz bogatejših k revnejšim območjem (World Bank, 
2000a, str. vi). 
Decentralizacija lokalne samouprave torej ustvarja priložnost za ponovno vzpostavitev 
zaupanja v vlado. Brezovnik (2003a, str. 26) nadalje navaja, da »lokalna samouprava 
pomeni lokalno skupnost, ki ima status samouprave. Lokalna skupnost je zgolj nosilec 
samouprave, njen subjekt; lokalna samouprava pa je pravno-sistemska institucija, ki 
opredeljuje položaj lokalne skupnosti. Slednji pa se odraža v njeni neodvisnosti od države 
in vsake druge organizacije. Pojem samouprava pa pomeni, da se neki krog poslov opravlja 
po ljudeh tiste organizacije, ki je v teh poslih neposredno interesirana, ne pa od centralne 
vlade ali od le-tej podrejene uprave«. 
Nekatere prednosti razvoja decentralizacije na podeželskih območjih so bolj dostopne vlade, 
hitrejša razrešitev lokalnih sporov, bolj legitimna vlada, bolj odgovorna in transparentna 
vlada, več konkurence v političnem vodstvu, boljše zagotavljanje storitev ter bolj 
uravnotežen in trajnostni razvoj vasi (World Bank, 2000b, str. vii). 
Poznamo več vrst decentralizacij. To so: 
- Politična decentralizacija, ki prenese politične in zakonodajne pristojnosti iz centralne 
vlade na nižje, avtonomne ravni skupščin in lokalnih svetov. Centralna oblast se tako 
tudi dejansko decentralizira (Brezovnik, 2003b, str. 21). 
- Administrativna decentralizacija, s katero se prenese upravne funkcije iz centra 
sistema na nižje ravni. Predvsem gre za prenašanje treh glavnih funkcij: izvrševanja, 
odločanja in kontrole. Če je stopnja decentralizacije nizka, se lahko prenese le 
funkcijo izvrševanja. V primeru, ko je stopnja decentralizacije visoka, se lahko na 
nižje ravni prenese funkcijo izvrševanja in odločanje ter del funkcije kontrole. Vseh 
treh funkcij pa ni mogoče prenesti v celoti, ker to ne bi pomenilo več decentralizacije 
sistema, temveč razpad in nastanek novih decentraliziranih sistemov (Brezovnik, 
2003c, str.19). 
- Fiskalna decentralizacija, ki priznava znaten prihodek in avtoriteto izdatkov lokalnim 
vladam. Pomeni nek odnos med centralnimi in lokalnimi ravnmi države, v katerem 
je na nižje ravni prenesen del nekaterih nalog oz. jim je dana določena neodvisnost 
financiranja nekaterih izdatkov. Država mora torej vzpostaviti takšen sistem 
financiranja lokalnih skupnosti, ki bo omogočal cenovno sprejemljivo proizvodnjo 
kakovostnih proizvodov in storitev, ki se zagotavljajo z izvajanjem dejavnosti 
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lokalnih javnih služb ter distribucijo med lokalno prebivalstvo (Brezovnik, 2003d, str. 
122). 
Poznamo tudi teritorialno decentralizacijo, ki pa je vezana na pojem lokalne skupnosti in 
lokalne samouprave, saj se je skozi zgodovino decentralizacija nasploh začela razvijati kot 
teritorialna decentralizacija (Brezovnik, 2008, str. 7). 
 
Decentralizacija je torej prenos političnih, upravnih in finančnih odgovornosti lokalno 
izvoljenim organom v mestnih in podeželskih območjih. Pozitivna stran decentralizacije je 
ta, da bosta demokratizacija in opolnomočenje lokalnih političnih organov ustvarila 
institucije, ki bodo bolj odgovorne lokalnim prebivalcem in bodo bolj ustrezale lokalnim 
potrebam in storitvam (Johnson, 2003a, str. 1). 
V Indiji so te lokalno izvoljene organe poimenovali pančajati. Ti obstajajo v Indiji že od leta 
1882, vendar pa naj bi bili do leta 1990 zelo neučinkoviti. Indijska vlada je leta 1993 sprejela 
vrsto ustavnih reform, ki so bile namenjene za demokratizacijo in krepitev vlog lokalnih 
političnih teles – pančajatov. Politična decentralizacija je postala obvezna, sam obseg 
upravne in fiskalne decentralizacije pa je bil prepuščen presoji posamezne države (Pande, 
2001, str. 1).  
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3 POLITIČNI SISTEM INDIJE 
26. novembra 1949 je indijska ustavodajna skupščina sprejela indijsko ustavo, ki je začela 
veljati 26. januarja 1950. Do leta 2013 so sprejeli 98 dodatnih amandmajev (Ministry of 
Law and Justice, 2014). 
Po ustavi je Indija opredeljena kot suverena, sekularna, socialistična, demokratična 
republika s parlamentarnim sistemom vlade (Ferfila, 2011a, str. 295). 
Tako kot ZDA ima tudi Indija federalno obliko vladavine. »Federalizem je politična ureditev, 
na kateri temeljijo politični sistemi, v katerih je oblast razdeljena na osrednjo federalno 
oziroma zvezno oblast federalnih enot, obe stopnji oblasti pa sta na svojem področju 
delovanja suvereni. Pisana ustava natančno določa pristojnosti federacije in federalnih enot, 
v primeru sporov pa odloča ustavno sodišče« (Bealey v Kodela, 2008, str.19). 
Vendar pa ima osrednja vlada v Indiji večjo moč v razmerju do svojih držav in je sprejela 
britansko obliko parlamentarnega sistema. Indijo sestavlja 29 zveznih držav in sedem 
zveznih ozemelj (Mapsofindia.com, 2015). 
Vsaka država ima svojega guvernerja, ki ga za dobo 5 let imenuje predsednik Indije. 
Predsednik preko podguvernerja ali drugega visokega uradnika upravlja zvezna ozemlja, ki 
so mu tudi formalno podrejena (Ferfila, 2011b, str. 295). 
Predsednik Indije je po ustavi na vrhu njene izvršne oblasti, vsa izvršna moč pa je v rokah 
sveta ministrov in predsednika vlade. Zatorej mora predsednik Indije delovati po njihovih 
nasvetih. Vlada je kolektivno odgovorna parlamentu, natančneje spodnjemu domu – lok 
sabhi. Isto velja tudi za posamezne zvezne države. Tu je guverner tisti, ki je formalni vodja 
izvršne oblasti. Vse niti odločanja pa ima v rokah vlada posamezne zvezne države, ki je 
kolektivno odgovorna parlamentu posamezne zvezne države, kateri je praviloma enodomen 
(Ferfila, 2011c, str. 295). 
Zakonodajna pooblastila se po ustavi podeljuje zveznemu in državnim parlamentom. Glede 
na to, kateremu parlamentarnemu nivoju pripadajo posamezne zadeve, ločimo tri sezname 
področij. Prvi je zvezni seznam, kjer je 97 področij, ki pripadajo zveznemu parlamentu 
(recimo zunanje zadeve, komunikacije, bančništvo itd.). Na drugem seznamu je 66 področij, 
ki so v pristojnosti zgolj parlamentov posameznih zveznih držav. Sem spada kmetijstvo in 
namakanje, lokalne vlade, področje policije in javnega reda, izobrazba in javno zdravstvo. 
Tretji seznam pa obsega 47 področij, ki so v pristojnosti tako zveznega kot tudi državnih 
parlamentov. Sem pa sodijo gospodarsko in družbeno planiranje, pravne zadeve, kontrola 
cen, trg dela itd. V primeru izrednega stanja pa lahko zvezni parlament sprejema zakone 
na katerem koli področju (Ferfila, 2011d, str. 295).  
3.1 FEDERALNI NIVO 
Predsednik Indije je izvoljen posredno od državljanov, preko izvoljenih članov parlamenta, 
tako zgornjega kot spodnjega doma zveznega parlamenta ter članov parlamenta 
posameznih zveznih držav.  Po 54. členu indijske ustave mora predsedniški kandidat imeti 
indijsko državljanstvo, star mora biti več kot 35 let, biti mora član spodnjega doma zveznega 
parlamenta ter ne sme opravljati profitabilne funkcije znotraj Unije ali katere koli državne 
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vlade ali katerega koli lokalnega ali drugega organa. 56. člen ustave predpisuje, da se ga 
izvoli za dobo petih let in mandat lahko ponovi. Vsa izvršna pooblastila so v rokah 
predsednika, ki jih lahko izvaja sam ali pa preko podrejenih institucij. Razpusti lahko spodnji 
dom zveznega parlamenta ter sklicuje in določa dnevni red parlamenta. Razglasi lahko 
izredno stanje, če meni, da preti nevarnost vojne. Je vrhovni poveljnik oboroženih sil ter 
razglaša zakone in predpise, daje soglasje na sprejete zakone, izvaja pomilostitve in 
modifikacije kaznovalnih ukrepov. V primeru, da se pokažejo ustavne napake v posamezni 
državi, lahko prevzame del ali vse njene izvršne funkcije (Ferfila, 2011e, str.296). 
Podpredsednika izvoli elektorsko telo, ki je sestavljeno iz članov zgornjega in spodnjega 
doma zveznega parlamenta. Je predsednik zgornjega doma zveznega parlamenta in 
nadomešča predsednika republike, kadar ta ni zmožen opravljati svoje funkcije (Ferfila, 
2011f, str. 296). 
Svet ministrov vodi predsednik vlade. Svet ministrov sestavljajo ministri, ki so člani kabineta, 
državni ministri in državni sekretarji, ki niso več člani vlade. Glavni razlog, da nekateri 
ministri niso več člani vlade je v tem, da jih je enostavno preveč. Za primer vzemimo leto 
2006, ko jih je bilo kar 49 (Ferfila, 2011g, str. 296).  
Zgornji dom zveznega parlamenta oz. rajia sabha sestavlja do 250 članov. Iz tabele 1 
opazimo, da je leta 2014 zgornji dom sestavljalo 233 članov, ki predstavljajo zvezne države 
in zvezna ozemlja, ostalih 12 članov pa imenuje predsednik, kot strokovnjake s področja 
znanosti, literature in socialnih zadev. Zgornjega doma ni moč razpustiti, vseeno pa vsako 
drugo leto zamenjajo tretjino njegovih članov. Vsak član je izvoljen za dobo 6 let. (National 
Informatic Centre, 2014a). 
Spodnji dom zveznega parlamenta oz. lok sabha pa sestavlja največ 552 članov, ki so 
neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva. Iz tabele 1 prav tako opazimo, da je leta 2014 
530 članov predstavljalo zvezne države, do 20 članov zvezna ozemlja in največ dva člana 
angleško-indijsko skupino. Ta člana imenuje predsednik. Število predstavnikov držav je v 
sorazmerju s številom njihovih prebivalcev. Mandat spodnjega doma traja 5 let, če ga 
seveda prej ne razpustijo. (National Iinformatic Centre, 2014b). 
3.2 NIVO POSAMEZNIH INDIJSKIH DRŽAV 
Sistem vladanja je enak tako na federalnem nivoju kot na nivoju posameznih indijskih držav. 
Vsaka država ima svojega guvernerja ter vlado, tj. svet ministrov s predsednikom vlade. 
Tako kot za predsednika države je tudi za guvernerja lahko imenovan le indijski državljan, 
ki je starejši od 35 let. Je šef izvršne oblasti, čeprav je v realnosti ves proces odločanja v 
rokah vlade in predsednika vlade. Po lastni presoji pa lahko zadrži sprejetje zakona z 
namenom, da ga dodatno prouči še predsednik države. Vlada je kolektivno odgovorna 
skupščini posamezne države (Ferfila, 2011h, str. 298).  
Iz tabele 1 je razvidno, da je skupščina posamezne države običajno enodomna, le v državah 
Andra Pradeš, Bihar, Džamu in Kašmir, Karnataka, Maharaštra, Telangana ter Utar Pradeš 
sta trenutno dva skupščinska domova. Zakaj trenutno? Državni parlament ima namreč 
pravico oblikovati drugi dom, če se mu to zdi potrebno, lahko pa ga tudi razpusti oz. ukine, 
če se mu zdi nepotreben. Prvi skupščinski dom se imenuje zakonodajna skupščina (vidhan 
sabhas), drugi pa zakonodajni svet (vidhan parishads) (Ferfila, 2011i, str. 298). 
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V nadaljevanju lahko iz tabele 1 razberemo število parlamentarnih mandatarjev, ki jih ima 
vsaka zvezna država v zveznem in državnem parlamentu. 
 
Tabela 1: Sestava zveznega in državnih parlamentov avgusta 2014 
 
 Zvezni parlament Državni parlament 










Andra Pradeš 25 11 175 50 
Arunačal 
Pradeš 
2 1 60 - 
 
Asam 14 7 126 - 
Bihar 40 16 243 75 
Čatisgarh 11 5 90 - 
Goa 2 1 40 - 
Gudžarat 26 11 182 - 
Harjana 10 5 90 - 
Himačal Pradeš 4 3 68 - 
Džamu in 
Kašmir 
6 4 87 36 
Džarkand 14 6 81 - 
Karnataka 28 12 224 75 
Kerala 20 9 140 - 
Madhja Pradeš 29 11 230 - 
Maharaštra 48 19 288 78 
Manipur 2 1 60 - 
Meghalaja 2 1 60 - 
Mizoram 1 1 40 - 
Nagaland 1 1 60 - 
Orisa 21 10 147 - 
Pandžab 13 7 117 - 
Radžastan 25 10 200 - 
Sikim 1 1 32 - 
Tamil Nadu 39 18 234 - 
Telangana 17 7 119 40 
Tripura 2 1 60 - 
Utar Pradeš 80 31 403 108 
Utarakand 5 3 70 - 
Zahodna 
Bengalija 






1 - - - 
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Čandigarh 1 - - - 
Dadra in Nagar 
Haveli 
1 - - - 
Daman in Diu 1 - - - 
Delhi 7 3 70 - 
Lakšadvip 1 - - - 
Puducherry 1 1 30 - 
Skupaj 543 233 4120 462 
Viri: Ferfila (2014j, str. 298); Lok Sabha Secretariat (2014); Rajya Sabha Secretariat (2014); 
Elections.in (2014b), Bihar Government (2014), Maharashtra Political Parties (2014) 
 
Če podrobneje pogledamo sestavo in funkcije državnih zakonodajnih teles, opazimo, da 
imajo vse zvezne države zakonodajno skupščino (vidhan sabhas), ki jo sestavlja najmanj 
32 in največ 403 izvoljenih parlamentarnih predstavnikov. Državna zakonodajna telesa so 
izvoljena za mandat 5 let, razen v primeru, da jih prej razpusti vlada. Avgusta 2014 je 
zakonodajni svet (vidhan parishad) imelo zgolj 7 držav. Po zakonu je določeno, da je število 
članov zakonodajnega sveta lahko največ tretjina števila članov zakonodajne skupščine, 
najmanjše število pa je 40. Iz tabele 1 opazimo tudi izjemo. Zakonodajni svet države Džamu 
in Kašmir je namreč imel zgolj 36 članov. 5 šestin članov zakonodajnega sveta se izvoli 
posredno, ostalo šestino pa imenuje guverner posamezne države. Eno tretjino vseh članov 
izvolijo člani zakonodajne skupščine izmed nečlanov te skupščine. Člani občin, okrožnih 
svetov in drugih organov lokalnih oblasti predstavljajo drugo tretjino zakonodajnega sveta. 
Preostala tretjina je sestavljena iz ene dvanajstine članov, ki so kot učitelji vsaj tri leta 
poučevali v najmanj srednjih šolah, drugo dvanajstino pa izberejo iz skupine univerzitetnih 
diplomirancev. Preostale člane pa imenuje guverner posamezne države iz skupin najboljših 
predstavnikov znanosti, literature in umetnosti, zadružnega gibanja in socialnih storitev. 
Zakonodajnih svetov se ne sme razpustiti, lahko pa tako kot pri rajia sabhi vsako drugo leto 
zamenjajo eno tretjino članov (Ferfila, 2011k, str. 298). 
3.3 LOKALNE VLADE 
Občine in občinske uprave imajo v Indiji dolgo tradicijo. Prva občina je bila ustanovljena 
leta 1688 v Madrasu, kasneje, leta 1726, pa še v Bombaju in Kalkuti. Vendar pa takrat 
občinsko organiziranje še ni bilo obvezno in v indijski ustavi ne obravnavano. Šele leta 1993 
je zvezni parlament sprejel 74. ustavni amandma, ki pa se je nanašal na organiziranje občin. 
V velikih mestnih središčih so vzpostavili občinske družbe oz. korporacije, skupaj z njimi pa 
tudi državne volilne komisije, državne finančne komisije ter mestno plansko komisijo, v 
manjših mestih občinske svete, v mešanih podeželsko mestnih občinah pa so uvedli nagar 
panchayate1 (Ferfila, 2011l, str. 302). 
                                           
1 Nagar panchayat je v Indiji oblika mestno-politične enote, ki je pri nas nekako primerljiva z izrazom 




3.4 PANCHAYATI RAJ INSTITUCIJE 
3.4.1 ZGODOVINA PANČAJATOV 
Obstoj samoupravnih vaških organov, znanih kot sabhas, sega v leto 1200 pr. n. št., v čas, 
ko so nastale prve knjige skupine Rig Veda. Sčasoma so se sabhasi razvijali in pridobili naziv 
pančajati. Te je najprej sestavljala skupina petih najbolj spoštovanih starejših posameznikov 
v skupnosti. Pančajati so bili zelo spoštovani pri kraljih, odgovorni pa so bili za razporejanje 
zemljišč, pobiranje davkov in plačevanje javnofinančnih prihodkov v imenu vasi. Spori v vasi 
niso bili sprejeti na kraljevih dvorih, ampak so o tem na splošno razpravljali na sodiščih, ki 
so jih oblikovali člani pančajatov ali voditelji kast, v katerih je nastal spor (Agrawal, 2010b, 
str. 7). 
V 16. stoletju pa so v Indijo vdrli Moguli in razpustili nekatere funkcije pančajatov ter uvedli 
birokratizirano upravno enoto, predvsem za zbiranje prihodkov. Avtonomija pančajatov se 
je med britansko vladavino še naprej zmanjševala predvsem zaradi ustanovitve lokalnih, 
civilnih in kazenskih sodišč. Tudi nekatere funkcije in pristojnosti so bile razmejene z 
ustanovitvijo organov za pobiranje prihodkov in policijskih organizacij. Prav tako so dali večji 
poudarek zamindari sistemu. To je bila zemljiška reforma pobiranja davkov, kjer je bila 
zemlja razdeljena kmetovalcem, zamindari oz. izvrševalci te reforme, pa so imeli pravico 
pobirati »najemnino«. Pančajati so tako izgubili nadzor nad distribucijo zemljišč. Ker si 
kmetje pod britanskim sistemom niso mogli privoščiti postati lastniki zemlje, so se zakupili. 
Leta 1857 je končno sledil upor proti britanskim kolonistom. Ponovno je oživela oz. je bila 
dovoljena decentralizacija lokalnih organov, vendar le v manjši meri, v okviru javnih 
projektov, kot je gradnja ceste. Odločanje kolonialnih oblasti glede lokalnih organov se je 
nadaljevalo do sprejetja Indijske vladne listine leta 1935. S to listino so dežele pridobile 
avtonomijo in tako lahko podeljevale več pristojnosti lokalnim samoupravnim organom. Ta 
zakon je bil pomemben korak za pravno evolucijo pančajatov (Agrawal, 2010c, str. 7). 
V času gibanja za neodvisnost je bil Mahatma Gandhi eden izmed redkih, a najbolj 
nepopustljivih zagovornikov za opolnomočenje lokalnih vaških svetov. Podpiral je pančajate 
kot najučinkovitejši način za spodbujanje demokracije na lokalni ravni. Verjel je, da vasi 
niso zmožne imeti lastne samouprave, razen v primeru, ko bi ta moč bila prenesena na 
pančajate. Kasneje pa je bila v indijsko ustavo, v času njenega nastanka, vključena tudi 
direktiva, ki v 40. členu predpisuje, da država sprejema ukrepe za organizacijo vaških 
pančajatov ter da jim predaja toliko pristojnosti in pooblastil, kolikor je je potrebne za 
delovanje samoupravne enote. Ta potrditev lokalnega upravljanja je bila zelo neopredeljena 
in, kot bomo videli v nadaljevanju, bo v naslednjih nekaj desetletjih sestavljala veliko mnenj 
in debat o načinu reševanja lokalno-centralne napetosti (Agrawal, 2010d, str. 8). 
Sistem PRI (panchayati raj institucij) je bil razvit iz razvojnega programa skupnosti 
(Community Development Programme), ki je bil predstavljen leta 1952. Kasneje, leta 1953, 
so predstavili tudi nacionalno svetovalno službo (National Extension Service), ki je podpirala 
nadaljnji socialno-ekonomski razvoj na podeželskih območjih. Kmalu zatem (v nekaj letih) 
pa je bilo ugotovljeno, da ti programi ne dajejo pričakovanih rezultatov predvsem zaradi 
pomanjkanja politične participacije ljudstva v razvojnih programih in ker niso bili zmožni 
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začeti procesa transformacije socialno-ekonomskega življenja na podeželskih območjih 
(Expert panel of GPH, 2014a, str. 205). 
Po številnih razpravah je bil zatorej januarja leta 1957 ustanovljen odbor Balwant Rai Mehta 
(BRM), z namenom urediti lokalne probleme oz. izboljšati ekonomske ter socialne razmere 
na podeželju ter politično bolje ozavestiti ljudi. Priporočal je ustanovitev sheme 
»demokratične decentralizacije«, torej ustanovitev tristopenjskega panchayati raj sistema, 
gram panchayatov na vaški ravni, panchayatov samiti na ravni četrti ter zilla parishad na 
okrožni ravni. Panchayat samiti naj bi bilo izvršno telo, medtem ko bi zilla parishad bil 
svetovalni, koordinatni in nadzorni organ. Januarja 1958 je državni razvojni odbor (National 
Development Council) sprejel priporočila in uvedel PRI-je. Vendar pa državni razvojni odbor 
ni vztrajal pri oblikovanju enega samega vzorca, zato so države same izoblikovale svoj 
vzorec PRI skladno z lokalnimi situacijami (Pradhan, 2014). 
Leta 1963 je bil K. Santhanam odbor ustanovljen za določanje fiskalne zmogljivosti PRI. 
Razpravljali so predvsem o vprašanjih v zvezi s sankcioniranjem državnih dotacij in o 
zmožnosti pančajatov pobiranja davkov (Agrawal, 2010e, str. 9). 
Posledično je bil leta 1977 ustanovljen odbor Ashok Mehta z razlogom, da bi ocenil trenutno 
situacijo PRI in glede na to podal predloge, kako jih izboljšati. Odbor je tako podal 132 
predlogov, katerih glavni razlog za neučinkovitost PRI je bilo pomanjkanje ustreznih 
finančnih sredstev. Nekatere države so tako sprejele nekatere predloge tega odbora, kot 
so: dvoslojni panchayat raj sistem; zilla parishad postane izvršno telo, odgovorno za 
načrtovanje na okrožni ravni; sodelovanje političnih strank postane uradno; rezervacija 
sedežev za posebne kaste in posebna plemena (Expert panel of GPH, 2014b, str. 207). 
Prav tako sta pomembna odbora G.V.K. Rao (1985) in L.M. Singhvi (1986). Slednji je bil 
ustanovljen, da odgovori na vprašanje, na kakšen način podati ustavni status PRI (z 
reorganizacijo vasi, dodeljevanjem večjih finančnih sredstev ...), medtem ko so odbor 
G.V.K. Rao ustanovili, da poda predloge glede administracije ter zmanjšanja revščine na 
podeželskih območjih. Predlagal je regularne volitve v PRI; lokalni organi bi morali dobiti 
pomembno vlogo pri načrtovanju, izvajanju ter nadzoru podeželskih razvojnih programov; 
načrtovanje se prenese z državne na okrožne ravni. Ta dva komiteja sta skozi leta ustvarila 
veliko razprav o razmerju med centralno in lokalno oblastjo in o obsegu decentralizacije v 
indijski demokraciji (Expert panel of GPH, 2014c, str. 208). 
Rajiv Gandhi je leta 1984 zmagal na volitvah in poskušal usmerjati nacionalni indijski 
kongres proti novim smerem zmanjšanja korupcije in povečanju decentralizacije. Ta 
kongres je tako postal primarna sila spodbujanja decentralizacije. 15. maja 1989, ravno 
nekaj mesecev preden bi se iztekel petletni mandat, pa so predstavili predloge sprememb 
za decentralizacijo vladnih organov na dve posebni instituciji: pančajate (v vaseh) in 
občinske uprave (v mestih). Zaradi močnejše opozicijske stranke kongres takrat ni dobil 
zahtevanih dvotretjinskih glasov v zgornjem domu parlamenta (rajia sabha) in posledično 
so zahtevali nove parlamentarne volitve pod novo kampanjo s sloganom »jana shakti« (moč 
ljudem). Po nekaj neuspelih koalicijah z drugimi strankami med letoma 1989 in 1991 je 
kongres ustvaril največjo koalicijo z drugimi strankami in nadaljeval oblast leta 1991. 
Končno je leta 1992 kongres vodil ratifikacijo 73. ustavnega amandmaja s spodbujanjem 
decentralizacije in z zagotavljanjem oblasti lokalnim svetom, kot so pančajati (Agrawal, 
2010f, str. 10). 
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3.4.2 STRUKTURA IN KOMPOZICIJA PRI 
Kot vidimo, je filozofija PRI globoko prežeta s tradicijo in kulturo podeželske Indije in nikakor 
ni nov koncept. Pančajati omogočajo sistem samouprave na ravni vasi. Učinkovito in 
ustrezno delovanje teh organov pa je odvisno od aktivne udeležbe, prispevkov in 
sodelovanja državljanov, tako moških kot tudi žensk. Z uvedbo tristopenjskega sistema 
pančajat je vsaka vas dobila možnost delovati kot republika (Agrawal, 2010g, str. 11). 
3.4.2.1 Tristopenjski sistem PRI in njihove funkcije 
Po priporočilih prejšnjih odborov je 73. amandma poenostavil razvoj PRI kot tristopenjski 
sistem z gram panchayati (vaška raven), panchayat samiti (četrtna raven) in zilla parishad 
(okrožna raven). 
3.4.2.1.1  Gram panchayat (vaški svet) 
Gram panchayat je primarna enota PRI ali lokalne samouprave. Z drugimi besedami lahko 
rečemo, da je gram panchayat prva uradna demokratična institucija, ki deluje v skladu z 
načelom direktive iz indijske ustave. Voditelji gram panchayatov, znani kot sarpanch so 
izvoljeni neposredno. Svet in njegovi voditelji so izvoljeni za petletni mandat. Vsak gram 
panchayat ima v pristojnosti okoli 1000 do 10.000 članov in od 1 do 15 vasi. Volivci izberejo 
člane v svet pančajata, ki lahko obsega med 7 in 17 članov, odvisno od proporcije števila 
vaščanov pod jurisdikcijo. Tretjina sedežev je namenjena ženskam. Za ustanovitev gram 
panchayata pa je potrebno, da ima vas vsaj 300 ljudi, ki imajo volilno pravico (Agrawal, 
2010h, str. 11). 
Pozicije v strukturi vodstva pančajatov so bile ustanovljene tudi za marginalne skupine, kot 
so ženske in nižje kaste, znani kot daliti, politično označeni kot posebne kaste (PK) in 
posebna plemena (PP) ter drugi zaostali razredi (DZR). PK in PP so oznake, dane od Indijske 
vlade v skupino kast, ki so ekonomsko in socialno prikrajšane in se soočajo ali so se soočali 
z diskriminacijo, povezano z njihovim poreklom rojstva. DZR je izraz, ki ga je vlada Indije 
najprej omenila pod 340. členom indijske ustave, da bi identificirala družbene skupine, ki 
so socialno in izobraženo zaostale, kot neko sredstvo za lajšanje njihovega socialnega in 
gospodarskega razvoja. Določeno je, da morajo registrirane kaste in registrirana plemena 
v pančajatu imeti toliko članov, kolikor je njihovo sorazmerje glede na celotno prebivalstvo 
v vasi (Agrawal, 2010i, str.12). 
Gram panchayati so zasnovani glede na svoje prihodke, prebivalstvo in prostor. Odločitve v 
pančajatih so ustvarjene z večinsko podporo, skupaj s predsednikom pančajata. Tu je treba 
opozoriti, da ima predsednik neizmerno avtoriteto v zvezi z dodeljevanjem sredstev ter 
izvajanjem projektov v vasi in ima zato velik vpliv glede odločitev. Vsak gram panchayat 
ima sekretarja, ki ga imenujejo člani panchayat samiti. Sekretar nadzira zapisnik sestanka 
pančajat, prav tako pa nadzira dodeljevanje in razdeljevanje sredstev ter izvajanje projektov 
itd. Za opravljanje svojih funkcij pa dobi prihodek iz davkov. 
Glavne naloge vaških pančajatov so: 
1. Priprava letnih načrtov za razvoj pančajatov na območju vasi. 
2. Priprava letnega proračuna vaških pančajatov. 
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3. Gradnja in popravila javnih cest, kanalizacij, namakalnih sistemov, javnih stavb itd. 
4. Spodbujanje zdravstva, izobraževanja, kmetijstva itd. 
5. Pobiranje davkov (nepremičninskih davkov itd.) 
(Chauhan, 2014, str. 9). 
3.4.2.1.2  Samiti panchayat (četrtni svet) 
To je druga stopnja administracije, ki deluje na četrtni ravni. To je nekakšna povezava med 
gram panchayati in zillo parishad. Veliko je različnih imen za ta lokalni organ, kar lahko 
opazimo v nadaljevanju naloge. Zaradi kasnejšega razumevanja nas zanimata samo imeni 
držav, ki jih bomo kasneje obdelali. V Andri Pradeš ga imenujejo panchayat samiti oz. 
mandal parishad, v Utar Pradešu pa kshetra samiti.  
Vsi predsedniki gram panchayatov v določeni četrti so tudi člani panchayatov samiti. Tri 
člane vsakega gram panchayata izvolijo, da postane član panchayata samiti. Ti predstavniki 
so izvoljeni s tajnim glasovanjem sistema na podlagi splošne volilne pravice odraslih. 
Izvoljeni predstavniki po preteku mandata v zilli parishad, znotraj četrti, postanejo člani 
parishad samiti. Člani tega sveta so izvoljeni za mandat 5 let. Trenutno je polovica sedežev 
rezerviranih za ženske (prej tretjina). So pa tudi rezervacije sedežev za PK in PP (Important 
India, 2013a). 
Glavne funkcije četrtnega sveta so načrtovanje, izvajanje in nadzor vseh razvojnih 
programov v četrti. Prav tako nadzira delo gram panchayatov v njihovi pristojnosti. 
Predvsem se ukvarja z vprašanjem, kako dvigniti življenjski standard. Z raznimi razvojnimi 
programi deluje na področju kmetijstva, živinoreje, higiene, osnovnošolskega izobraževanja 
in obrti. Prav tako pomembne funkcije, ki jih opravljajo, so vzdrževanje javnih služb, 
koordinacija in integracija razvojnih načrtov ter sprejemanje ukrepov za pomoč v času 
naravnih nesreč. Panchayat samiti sprejema tudi proračunske predloge gram panchayatov. 
Po novem zakonu pa morajo načrtovati tudi urbanizacijo in oskrbo z vodo, tako da nadzirajo 
šole in zdravstvene centre znotraj četrti, ki je v njeni pristojnosti (Important India, 2013b). 
3.4.2.1.3  Zilla parishad (okrožni svet) 
To je tretja raven sistema panchayati raj, ki deluje na ravni okrožij. Vodi jo predsednik unije 
pančajatov. Člani so izbrani iz okrožja, prek posrednih volitev, za določeni čas petih let. 
Najmanjše število članov v zilla parishad je 50, največje pa 75. Sedeži so rezervirani tudi za 
PK, PP, DZR in ženske.  
Funkcije: 
1. Zagotavlja osnovne storitve in infrastrukture za podeželsko prebivalstvo ter 
načrtovanje in izvajanje razvojnih programov za okrožja. 
2. Deluje kot posvetovalno telo za panchayat samiti, tako da potrjuje njihov proračun, 
koordinira njihove načrte ter jim dodeljuje vladna sredstva. 
3. Srednješolsko izobraževanje je odgovornost tega sveta. 
4. Svetovati mora vladi pri vseh zadevah, ki se nanašajo na razvoj podeželja v okrožju. 
5. Pregledovati mora dosežene rezultate pod različnimi postavkami v vseh četrtih. 
(National Informatic Centre, 2015b).  
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4 RAZVOJ DECENTRALIZACIJE NA INDIJSKEM PODEŽELJU 
Proces decentralizacije je različen za mestna in podeželska območja. 73. amandma ureja 
decentralizacijo na podeželju, medtem ko 74. amandma ureja mestno decentralizacijo. 
Različna so tako pravila kot institucije. Tudi vladni sistem hierarhično triplastnega podeželja 
se opazno razlikuje od lokalnih oblasti v urbanih območjih, ki so bolj avtonomna. Medtem 
ko so pančajati vezani na državno upravo, so občinski organi ločeni in imajo davčne 
pristojnosti za povečanje sredstev. Na splošno je vlada v urbanih naseljih veliko bolj 
odgovorna za odhodke kot vlada na podeželskih območjih (World Bank, 2000c, str. vi). 
Leta 2013 je Indija praznovala 20. obletnico prehoda na 73. in 74. ustavni amandma, ki sta 
dala pooblastila tretji listi izvoljene vlade, PRI na podeželju in občinskim svetom v urbani 
Indiji. Ta amandmaja sta bila ustanovljena z namenom transformirati Indijo od zgoraj 
navzdol. Vendar pa je vseeno bilo v teh dvajsetih letih zelo malo pristojnosti in odgovornosti 
dejansko prenesenih. Izdatki občin v Indiji namreč predstavljajo le 7 % celotne vladne 
porabe. In tudi takrat, ko se denarna sredstva uradno prenesejo, kot v primeru akta 
MGNREGA, ki odreja, da se 50 % celotnih občinskih izdatkov prenese na gram panchayate, 
takrat ostane izvajanje teh izdatkov še vedno stvar presoje lokalnih vlad posameznih držav 
(Aiyar, 2013a). 
Tu pa se pojavi problem, ki je dobro poznan tudi v literaturi o decentralizaciji, in sicer da 
prenos oblasti na nižje ravni ne bo nujno izboljšal učinkovitosti in odgovornosti lokalne 
samouprave. V veliko primerih je decentralizacija povzročila pooblastitev lokalnih elit samo 
zato, da zajame večji delež javnih sredstev, pogosto na račun revnejšega sloja prebivalstva. 
Glede na to pa v Indiji poteka razprava, ali je decentralizacija resnično pravi instrument, 
preko katerega skuša Indija preoblikovati državo (Johnson, 2003b, str. 1). 
Korupcija in nesposobnost politikov so dovolj velik razlog, da se lokalnih oblasti ne 
pooblašča. Svetovna lestvica korupcije je namreč leta 2013 izmed 177 državami uvrstila 
Indijo na 94. mesto, kar pomeni, da je uvrščena slabše, kot sta recimo Brazilija in Južna 
Afrika (Transparency International, 2013). 
Ocenjeno je, da se je v zadnjem desetletju opralo približno 419 milijard dolarjev iz države. 
Korupcija je torej vtisnila neizbrisen madež na indijske družbe, hkrati pa tudi ovira 
gospodarsko rast in možnost izboljšanja življenjskega standarda (Avis, 2014). 
Resda, da je korupcija velik problem v državi, vendar pa lokalni organi ponujajo navadnim 
državljanom edini pravi politični program, preko katerega lahko enotno sodelujejo v vladi in 
s tem udeležbi, izboljša se tudi dostop do upravnih storitev in, na splošno rečeno, izboljša 
se kakovost same demokracije (Aiyar, 2013b). 
 
4.1 73. AMANDMA 
Šele leta 1993, s 73. ustavnim amandmajem, so lokalne oblasti na podeželskih območjih na 
ravni okrožij, četrti in vasi ponudile učinkovito realnost vsej Indiji. Ta amandma temelji na 
politični ideji decentralizirane demokracije. Tu je udeležba državljana videna kot ključna 
tako pri odločanju kot pri učinkovitemu zagotavljanju storitev (World Bank, 2000d, str. 7). 
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73. amandma je bil sprejet 22. decembra 1992 na podlagi splošnega konsenza. Po ratifikaciji 
v več kot polovici držav skupščin in po privolitvi predsednika je zakon začel veljati 24. aprila 
1993. S tem amandmajem so vaške, četrtne in okrožne ravni organov pridobile ustavni 
status v skladu z indijsko zakonodajo (World Bank, 2000e, str. 7). 
Nekatere najpomembnejše določbe 73. amandmaja: 
1. Vzpostavitev tristopenjske panchayati raj strukture z izvoljenimi organi na ravni vasi, 
četrti in okrožji (državam z manj kot 2 milijona prebivalcev ni potrebno uvesti četrtnih 
pančajatov). 
2. Spoznanje, da gram sabha pomeni svetovalno telo na ravni vasi. 
3. Neposredne volitve v petletnih razmakih za vse člane na vseh ravneh. 
4. Ena tretjina vseh sedežev je rezerviranih za ženske. Nekaj sedežev je rezerviranih tudi 
za kaste in plemena. 
5. Ustvari se državno volilno komisijo, ki bo nadzirala in organizirala volitve pančajatov na 
vseh ravneh. 
6. Ustanovi se tudi državno finančno komisijo, ki bo na vsakih pet let pregledovala in 
prilagajala finančni položaj glede na distribucijo prihodkov med pančajate. 
(Johnson, 2003c, str. 17). 
 
Najpomembnejše določbe, ki zadevajo participacijo in odgovornost na ravni vasi, so te, ki 
vključujejo rezervacijo sedežev ter določbe v zvezi z gram sabho (Johnson, 2003d, str. 17). 
To je sestanek vseh polnoletnih ljudi, ki živijo v določenem vaškem pančajatu. Vsakdo, ki 
je starejši od 18 let in ima pravico voliti, je član gram sabhe. Vsak vaški pančajat je razdeljen 
na oddelke oz. manjše teritorije. Vsak oddelek izvoli svojega predstavnika (člana oddelka). 
Člani gram sabhe izvolijo predsednika gram panchayata, ki ima mandat 5 let. Gram sabha 
tako postane ključni faktor pri odgovornosti gram panchayatov. Vse načrte za delo gram 
panchayatov se predstavi v gram sabhi. Prav tako le-ta preprečuje, da bi pančajati počeli 
napačne stvari, kot so zloraba denarja ali dajanje prednosti določenim ljudem. Gram sabha 
je odgovorna tudi za obračunavanje in pobiranje davkov, izvajanje vladnih programov, 
povezanih z ustvarjanjem delovnih mest v naselju itd. (Concerninfotech, 2015).   
73. in 74. amandma sta namenjena spodbujanju samostojnosti uprave preko zakonskega 
priznavanja lokalnih organov. Slednji naj bi se odmaknili od svoje tradicionalne vloge 
preprosto z izvajanjem programov, določenih na višji ravni oblasti, ter tako, da izvajajo in 
oblikujejo svoje programe gospodarskega razvoja in socialne pravičnosti (Johnson, 2003e, 
str. 18). 
73. amandma zajema številna področja, ki bi pančajatom omogočila izboljšanje delovanja 
na področju življenjskega standarda revnih in ranljivih skupin. Poleg tega vsebuje posebne 
določbe, ki zagotavljajo sodelovanje tradicionalno izključenih skupin, kot so ženske, kaste 
in plemena ter omogoča boljšo preglednost lokalnih ustanov, kot sta gram panchayat in 
gram sabha. Vendar pa nejasnost, ki obkroža pojem samouprave v Indiji ter znatno moč, 
ki je še vedno v rokah državnih vlad, preprečuje večini držav prenos bistvene moči na 
pančajate (Johnson, 2003f, str. 18). 
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4.2 73. AMANDMA KOT DECENTRALIZACIJA 
Znanstvena literatura o PRI se giblje v dveh precej neskladnih smereh. Prva trdi, da je 73. 
amandma dejansko ustvaril pogoje za decentralizacijo v Indiji ter da je to bil pozitiven razvoj 
da je edini faktor, ki preprečuje uspešno decentralizacijo, le nepopolno izvajanje pogojev iz 
73. amandmaja. Bolj kritična je druga trditev, ki trdi, da so reforme, uvedene v letu 1993, 
povzročile, da je končna porazdelitev moči in virov na podeželskih območjih odvisna od že 
obstoječega vzorca socialnih neenakosti med kastami, religijo, razredom in spolom. 
(Johnson, 2003g, str. 19). 
Kakšne so torej bile prednosti in kakšne slabosti uveljavitve 73. amandmaja oz. kakšen vpliv 
je imel 73. amandma na razvoj decentralizacije? 
 
V počastitev 20 let od uvedbe 73. in 74. amandmaja v Indiji je decentralizacijska skupnost 
(Solution Exchange Resource Team) leta 2013 organizirala različne participativne 
dejavnosti. Ena izmed teh dejavnosti je bila tudi anketa, ki je raziskovala spremembe, 
priložnosti, vrzeli in izzive, ki sta jih prinesla ta dva amandmaja (Dogra, 2015). 
 
1. Odprla se je priložnost za ženske, posebne kaste, posebna plemena in druge 
zaostale razrede, da sodelujejo v političnem procesu in tudi, da prevzamejo vodilne 
vloge. 
Splošno je bilo izkušeno, da upravna struktura, ki ne zagotavlja ustrezne udeležbe žensk, 
pogosto trpi zaradi nedemokratičnih državnih intervencij. Januarja 2014 je bilo zabeleženo, 
da je le 17 odstotkov vseh vladnih ministrov žensk, večina teh pa je usmerjena v nadzor 
socialnih sektorjev, kot sta izobrazba in družina (UN Women, 2015a). Vključitev žensk, še 
posebej v lokalne vlade, je pomemben korak tudi v smeri ustvarjanja enakih možnosti med 
spoloma in njihovim različnim pogledom na občutljiva politična vprašanja. Tako ženske kot 
tudi posebne kaste, posebna plemena in drugi zaostali razredi imajo namreč drugačne 
potrebe in poglede na družbena in politična vprašanja, zatorej je pomembno, da se tudi 
njihove poglede vključi v sam proces odločanja. Ti so aktivno vključeni v delo v skupnosti 
in se s tem dobro zavedajo dejanskih problemov, s katerimi se soočajo ljudje nižjega sloja. 
To pa jim daje nek vpogled in perspektivo, s katero lahko veliko prispevajo k celostnem 
trajnostnem razvoju (Shanker, 2015, str. 1). Za primer vzemimo raziskavo, ki je bila 
izvedena prav v pančajatih v Indiji, kjer so ugotovili, da je število projektov oskrbe s pitno 
vodo na področjih, kjer svet vodijo ženske, kar za 62 % večje kot na področjih, kjer svet 
vodijo moški (UN Women, 2015b). 
Ženske v Indiji so se prvič srečale s politiko, kot politično izvoljene, po poročilu odbora 
Balwantrai Mehta, ki je predlagal, da naj 20-članske panchayat samite sestavljata še dve 
ženski. Ta predlog je leta 1961 sprejela država Maharaštra, ki je določila, da se nominira 
na vsaki ravni vsaj eno ali dve ženski. Leta 1978 je bilo v Maharaštri na okrožni in četrtni 
ravni izvoljenih le 6 žensk izmed 320. Tu pa pride v poštev priporočilo odbora Asoka Mehta 
(1978), ki je predlagal dvostopenjski sistem pančajatov, v katerih se na vsaki ravni izbere 
dve ženski, ki sta dosegli največ glasov, četudi dejansko ne bi bili izvoljeni v pančajate. Po 
številnih neuspešnih poizkusih pa so leta 1992 s 73. in 74. ustavnim amandmajem ženske 
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končno dobile tretjino rezerviranih sedežev na vseh treh ravneh (Ministry of Panchayati Raj, 
2008, str. 3). 
 
Tabela 2: Delež rezerviranih sedežev za ženske v pančajatih leta 2013 
 
Vir: Ministry of Panchayati Rai (2013, str. 37) 
 
Iz tabele 2 najprej opazimo, da so z letom 1995 vse države (razen Madhja Pradeš, Pandžab 
in Tripura, ki so prve volitve imele že leta 1994) uvedle redne volitve v pančajate po 
sprejetju 73. amandmaja. Vidimo lahko, da je večina držav res upoštevala določbo 73. 
amandmaja, ki določa uvedbo neposrednih volitev v petletnih razmakih na vseh ravneh. 
ŠT. Država Leta volitev v pančajate Delež ženskih predstavnic v 
pančajatih (%) 
Vaški Četrtni Okrožni 
1 Andra Pradeš 1995, 2001, 2006 33,0 33,0 33,0 
2 Arunačal Pradeš 2003, 2008 33,0 33,0 33,0 
3 Asam 2001, 2006, 2013 50,0 50,0 50,0 
4 Bihar 2001, 2006, 2011 50,0 50,0 50,0 
5 Čatisgarh 1995, 2000, 2005, 2010 50,0 50,0 50,0 
6 Goa 1997, 2002, 2007, 2012 33,0 / 33,0 
7 Gudžarat 1996, 2001, 2007, 2010, 
2013 
33,0 33,0 33,0 
8 Harjana 1995, 2000, 2005, 2010 33,3 33,3 33,0 
9 Himačal Pradeš 1995, 2000, 2005, 2010 51,0 53,0 53,0 
10 Džamu & Kašmir 2001, 2006, 2011 33,0 / / 
11 Džarkand 2010 50,0 50,0 50,0 
12 Karnataka 1995, 2000, 2005, 2010 50,0 50,0 50,0 
13 Kerala 1995, 2000, 2005, 2010 50,0 50,0 50,0 
14 Madhja Pradeš 1994, 1999, 2000, 2004, 
2005, 2010 
50,0 50,0 50,0 
15 Maharaštra 2000, 2005, 2010, 2012 50,0 50,0 50,0 
16 Manipur 1997, 2002, 2007, 2012 51,0 / 53,0 
17 Orisa 1997, 2002, 2007, 2012 50,0 50,0 50,0 
18 Pandžab 1994, 1998, 2003, 2008 35,0 33,0 33,0 
19 Radžastan 1995, 2000, 2005, 2010 50,0 50,0 50,0 
20 Sikim 1997, 2002, 2007, 2012 50,0 / 50,0 
21 Tamil Nadu 1996, 2001, 2006, 2011 34,0 36,0 35,0 
22 Tripura 1994, 1999, 2004, 2009 50,0 50,0 50,0 
23 Utarakand 1996, 2003, 2008 50,0 50,0 50,0 
24 Utar Pradeš 1995, 2000, 2005, 2010 39,0 50,0 58,0 
25 Zahodna Bengalija 1995, 1998, 2003, 2008, 
2009 
50,0 50,0 50,0 
 Indija  44.3 47,1 48,6 
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Prav tako iz tabele 2 opazimo, da so države upoštevale še eno izmed najpomembnejših 
določb tega amandmaja, in sicer da se tretjino sedežev v pančajatih rezervira za ženske. 
Vendar pa v tej tabeli zaznamo, da je delež ženskih predstavnic v več kot polovici držav 
večji od 33 odstotkov. Razlog za to najdemo v novem zakonu, sprejetem leta 2009, ki 
predpisuje, da se poveča rezervacijo sedežev za ženske na vseh ravneh pančajatov na vsaj 
50 odstotkov. Okrepitev rezervacij za ženske v pančajatih bo več ženskam olajšala vstop v 
javno sfero, kar bo privedlo do nadaljnje krepitve vloge žensk in tako bodo tudi PRI postale 
bolj vključujoče institucije, s čimer naj bi se izboljšalo upravljanje in javne storitve (The 
Indian Express, 2011). 
 
S temi podatki lahko delno že potrdimo drugo hipotezo oz. podhipotezo, tj. »S pomočjo 73. 
amandmaja so Panchayati Raj ustanove postale uspešnejše«. To dokazujejo že same 
določbe tega amandmaja, ki po ustavi predpisujejo vzpostavitev tristopenjske Panchayati 
Raj strukture z izvoljenimi organi na vseh treh ravneh, neposredne volitve na pet let ter 
ustanovitev državne volilne komisije in državne finančne komisije. Dokaz, da so pančajati 
postali bolj organizirani, vidimo v tabeli 2, kjer lahko tudi v praksi potrdimo prve tri 
omenjene določbe amandmaja. Vidimo namreč, da so vse države uvedle vaške, četrtne in 
okrožne pančajate ter imele redne volitve, več ali manj na vsakih pet let, čigar uspeh pa 
lahko pripišemo državni volilni komisiji, ki je, kot že vemo, odgovorna za nadzor in 
organizacijo volitev. Za dokončno potrditev te hipoteze pa bomo kasneje pregledali še 
zadnjo zgoraj omenjeno določbo, ki predpisuje ustanovitev državne finančne komisije. 
 
V nadaljnjem prebiranju literature smo opazili morebitno povezavo med povečanjem števila 
žensk v političnem odločanju in povečanjem pismenosti oz. izboljšanju kakovosti življenja 
podeželskega prebivalstva. Izobrazba je namreč najpomembnejša investicija človeškega 
razvoja. Izobrazba močno vpliva na povečanje zdravja, higiene, produktivnosti in praktično 
vsega, s čimer je povezana kakovost življenja (Planning Commission, 2015). Ženske 
voditeljice pančajatov so bile še posebej aktivne pri povečanju izobrazbe v vaseh (Wharton 
school, 2009). Študije Niraje Jayal in Nirmale Buch so nadalje pokazale, da so bile 
nepismene ženske v pančajatih mnogokrat posmehovane oz. niso bile spoštovane. 
Pismenost igra ključno vlogo tudi pri neodvisnosti žensk v politiki, saj le tako pridobijo 
neomejen dostop do informacij in komunikacij – npr. s prebiranjem časopisov lahko 
postanejo bolje informirane glede političnih vprašanj (Friedman, 2005, str. 195). Zatorej bi 
bilo pravilno sklepati, da je decentralizacija eden izmed dejavnikov povečanja pismenosti v 
Indiji. 
Tudi Gandhi je nekoč dejal, da če izobrazimo moškega, izobrazimo le posameznika, če pa 





Tabela 3: Delež pismenosti v Indiji (1981–2011): Podeželje – mesto; moški – ženske 
 
Leto Področje Moški Ženske 
1981 Podeželje 49,7 21,8 
 Mesto 76,8 56,4 
 Skupaj 56,5 29,9 
1991 Podeželje 57,9 30,6 
 Mesto 81,1 64,1 
 Skupaj 64,1 39,1 
2001 Podeželje 70,7 46,1 
 Mesto 86,27 72,86 
 Skupaj 75,26 53,67 
2011 Podeželje 77,15 57,93 
 Mesto 88,76 79,11 
 Skupaj 80,89 64,64 
Vir: CensusInfo India (2015), Sharma (2015) 
 
Grafikon 1: Primerjava pismenosti na podeželju (moški – ženske) 
 
Vir: lasten, tabela 3 
 
Kot smo lahko pričakovali, je bil delež pismenosti skozi vsa leta večji v mestih ter pri moškem 
delu prebivalstva (tabela 3). Vendar pa opazimo tudi, da je odstotek pismenosti žensk na 
podeželju od leta 1981 do leta 2011 narastel za skoraj 40 odstotkov in se vztrajno približuje 
urbanim ženskam. Prav tako lahko iz grafa 1 nazorno razberemo, da se je razlika pismenosti 
med moškimi in ženskami na podeželju zmanjšala za skoraj 10 odstotkov. 
Iz tabele 3 vidimo tudi, da se je za slabih 30 odstotkov povečal delež pismenih moških na 
podeželju (77,15 %), ki pa se »nevarno« približuje deležu pismenih moških v urbanem delu 
Indije (88,76 %). Vseeno pa je v vaseh še vedno veliko prebivalcev, ki ne vedo, da otrokom 





























Delež pismenosti podeželskega prebivalstva, še posebej ženskega spola, se vztrajno 
vzpenja. Ugotovili smo, da je za to delno kriva tudi decentralizacija oz. uvedba 73. 
amandmaja in z njo tudi rezervacija sedežev za ženske, ki je problem nepismenosti približala 
prebivalcem na podeželju in omogočila ženskam večjo stopnjo enakopravnosti z moškimi. 
 
Iz te raziskave smo izvedeli tudi, da se je izboljšalo razmerje med državo in državljani, 
predvsem kar se tiče žensk. Glede na to da prej skorajda niso imele možnosti oz. pravice 
odločanja, je 73. amandma poskrbel, da je danes v pančajatih kar 50 odstotkov ženskih 
predstavnic (tabela 2), zaradi česar se je povečala pismenost in s tem tudi dostopnost do 
političnih informacij. 
 
2. Vlado je pripeljalo bližje k ljudem. S tem se je povečala zavednost pravic med ljudmi 
(direktna demokracija – gram sabha). 
Eden izmed trendov demokratičnega razvoja je povečanje participacije v sprejemanju 
odločitev s pomočjo decentralizacije. Vlada skuša pripeljati ljudi bliže centralnemu razvoju 
tako, da jim ponudi vlogo v razvojnem procesu s povečanjem participacije na lokalni ravni. 
Povečanje demokratične participacije v izvajanju odločitev preko decentralizacije naj bi 
povečalo preglednost, odgovornost in učinkovitost razvoja, poleg tega pa naj bi vlado 
pripeljalo bližje k ljudem. Povečanje udeležbe na volitvah pomeni torej večjo demokracijo, 
kajti večja uporaba volilnih pravic državljanov pomeni višji kazalnik politične zavesti, to pa 
nadalje pomeni večje povpraševanje po boljšem zagotavljanju javnih dobrin in storitev s 
strani vlade (Bryld, 2001, str. 149). 
 
Tabela 4: Delež volivcev na nacionalnih volitvah (1952-2009) 
Leto Delež volivcev Število volivcev 
(v milijonih) 
2014 66,40 % 554 
2009 58,19 % 417 
2004 57,75 % 389 
1999 59,37 % 372 
1998 62,04 % 375 
1996 57,94 % 343 
1991 56,73 % 283 
1989 58,23 % 309 
1984 63,53 % 241 
1980 56,85 % 203 
1977 60,48 % 194 
1971 55,25 % 151 
1967 60,95 % 153 
1962 55,09 % 120 
1957 63,75 % 121 
1952 61,16 % 106 
Vir: IDEA (2015) 
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Vidimo, da se delež volivcev na nacionalnih volitvah po neodvisnosti Indije ni bistveno 
spremenil. Iz tabele 4 lahko zatorej sklepamo, da decentralizacija ni vplivala na povečanje 
participacije na volitvah v lok sabhi. Četudi ima le-ta največjo moč odločanja, pa smo iz 
raziskave Banerjeeja (2015) ugotovili, da bolj kot se približujemo lokalnim ravnem, večja je 
participacija. Najvišja udeležba ljudi z volilnimi pravicami je tako zabeležena v vaških 
pančajatih, ki pa imajo veliko manj moči v primerjavi z državnimi in centralnimi ravnmi 
vlade. Zakaj je temu tako? Rezultati te študije kažejo, da ljudje svojega volilnega glasu ne 
cenijo le zato, ker imajo z njim stvaren vpliv, pač pa ga samega po sebi vidijo kot vrednoto. 
Za mnoge je to namreč izraz državljanstva oz. izpolnitev dolžnosti, ki je opravljeno v duhu 
vzajemnosti do volilne komisije v Indiji, ki uživa veliko verodostojnosti med volivci. Bolj kot 
je lokalna vlada bližje ljudem, večja je ta zavednost, kar pa se tudi odraža v številu volilne 
udeležbe. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da se je participacija državljanov kot volilnih udeležencev na lokalni 
ravni povečala, saj prej rednih volitev v pančajatih ni bilo. Pa se je s tem povečala tudi 
zavednost pravic med državljani? 
 
Novejša študija Gochhayata (2013, str. 5) je leta 2012 raziskala tudi zavednost pravic žensk 
v gram panchayatih v Orisi. V analiziranje je bilo vključenih 125 žensk, rezultati pa so 
pokazali naslednje. Veliko je žensk, ki še vedno niso ozaveščene o volilnem procesu in 
katerim se še vedno ne sanja glede njihovih pravic, svoboščin in samega položaja v družbi. 
Kar 88 % vprašanih še vedno ni obiskalo sestanka gram sabhe. Za primer vzemimo še 
vprašanje o tem, ali vedo, da je delež sedežev v pančajatih rezerviran za ženske. Le 32 % 
vprašanih je seznanjenih s to pravico. Veliko jih tudi ne ve, da so v državi različne politične 
stranke, poznajo le »simbole«. Z drugimi besedami, ženske so zgolj orodje političnih strank. 
Čeprav so obravnavane kot volivci, ne poznajo vrednosti glasov. Zelo malo vedo o splošnih 
določbah, kot so starost osebe, ki se lahko poteguje za kandidata na volitvah, obdobje do 
naslednjih volitev itd. Zavedanje, zanimanje in udeležba žensk v gram panchayatih je tako 
še vedno v temačnosti tradicionalne kulture. 
 
Čeprav rezultati samo enega primera ne morejo podati splošnega zaključka, pa lahko 
pomagajo prikazati kompleksnost povečanja participacije državljanov kot volivcev. Namreč, 
četudi se je povečala participacija državljanov na lokalnih volitvah, ni nujno, da se je 
povečala tudi zavednost pravic med ljudmi. 
Vseeno pa menimo, da se je razmerje med državo in državljani na lokalni ravni izboljšalo. 
Volilni glas posameznika je postal bolj vreden, saj so bile volitve pogostejše, poleg tega pa 
se je povečala tudi izobrazba državljanov, zaradi česar pa je zavednost pravic državljanov 
vseeno večja kot pred uveljavitvijo 73. amandmaja. 
 
3. Korupcija v PRI 
V zadnjih letih je bilo razvitih veliko modelov, ki so raziskovali odgovore na vprašanje, ali 
decentralizacija povzroči več ali manj korupcije. Nekateri ekonomisti zatrjujejo, da bo 
decentralizacija povzročila več tekmovalnosti med ravnmi vlade, kar bo vodilo v bolj 
zaupljivo in učinkovitejšo vlado (Fjeldstad, 2004a, str. 4). 
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Nasprotno pa večina ekonomistov trdi, da je v bolj decentralizirani državi več priložnosti za 
korupcijo na lokalni ravni. Prvič zato, ker imajo lokalni uradniki več diskrecijskih pravic kot 
državni odločevalci. Drugič pa, ker so lokalni birokrati in politiki bolj podvrženi najnujnejšim 
zahtevam lokalnih interesnih skupin, kot je npr. obdavčitev. Decentralizacija naj bi imela 
»pozitiven« učinek na stopnjo korupcije, ker lahko podkupnino tako prejme več 
posameznikov, saj jih višje ravni le stežka nadzirajo (Fjeldstad, 2004b, str. 4). 
Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo korupcije, je le-to težko pravilno izmeriti. 
Dandanes so se, zaradi izboljšanih meritvenih strategij in informacijskih virov, te meritve 
bistveno izboljšale, včasih pa je to bil velik problem. Zatorej bomo s pomočjo indeksa 
korupcije ugotovili, ali se stanje po uvedbi 73. amandmaja izboljšuje ali ne. Za stanje 
korupcije pred 73. amandmajem pa bomo uporabili tezo, ki pravi, da naj bi se korupcija 
povečala s povečanjem političnih predstavnikov, ter z raziskavo to tudi poizkušali dokazati. 
Takoj po uvedbi 73. amandmaja je bilo v Indiji ustanovljenih 227.698 vaških, 5906 četrtnih 
ter 474 pančajatov na okrožni ravni, katere je sestavljalo slabih 3,5 milijonov izvoljenih 
predstavnikov (Planning Commission, 2014, str. 260). 
 
Grafikon 2: Indeks korupcije v Indiji (1995 – 2014) 
 
Vir: Transparency International (2015) 
 
Transparency International (2014) (krajše TI) ocenjuje indeks korupcije z ocenami od 0 
(najbolj skorumpirana država) do 10 (država brez korupcije). Iz grafa 2 opazimo, da se je 
stanje v Indiji rahlo izboljšalo. Leta 1995 so izmerili indeks korupcije 2,87, leta 2014 pa je 
ta indeks pokazal oceno 3,8. Vidimo tudi, da je stopnja korupcije v Indiji še vedno visoka.  
Razlog za izboljšanje stanja indeksa korupcije lahko pripišemo tudi zmanjšanju političnih 
predstavnikov v pančajatih. Namreč do leta 2013 se je število predstavnikov, ki delujejo v 




























Tabela 5: Korupcija v pančajatih (primer v Karnataki) 
Vir: Kadekodi (2008, str. 174) 
 
Analiza, ki so jo opravili v državi Karnataka med 266 izvoljenimi predstavniki, kaže na to, 
da je korupcija v pančajatih ogromna. Korupcija je tu mišljena kot zloraba avtoritete in 
javnih sredstev v zameno za osebni dobiček. Predstavnike so izprašali o splošnem mnenju 
glede korupcije v pančajatih. Svoje izkušnje s korupcijo so ocenili z ocenami 1 kot visoka, 
2 kot zmerna in 3 kot nizka. Poleg splošnih pogledov na korupcijo v pančajatih so ocenjevali 
tudi vpletenost drugih predstavnikov, nekateri pa tudi svojo vpletenost. Iz tabele 6 opazimo, 
da je procentualno največji delež prav v okrožnih (zilla) in četrtnih (taluk) pančajatih. Tudi 
število korumpiranih predstavnikov je tam največje (Kadekodi, 2008, str. 173). 
Dr. Mansoor Durrani (2015) v svojem članku opisuje, da se je z decentralizacijo moči 
decentralizirala tudi korupcija. To ponazori s primerom, da so pred 73. in 74. amandmajem 
za gradbeno dovoljenje morali podkupiti občinske uradnike v mestih, zdaj pa lahko že v vasi 
podkupijo vaškega predsednika in si tako pridobijo dovoljenje za gradnjo kjerkoli na 
podeželju. 
 
S to raziskavo smo torej dokazali, da se je s povečanjem političnih predstavnikov povečala 
tudi korupcija. To lahko sklepamo iz primera v tabeli 5, kjer opazimo, da je stopnja korupcije 
tudi v pančajatih zelo visoka. Poleg tega pa so državljani s povečanjem moči lokalnih 
organov na nižjih ravneh pridobili lažjo dostopnost, da podkupijo javne uslužbence. 
Decentralizacija oz. uvedba 73. amandmaja je torej povzročila tudi negativen učinek. 
 
4. Pomanjkanje politične volje (državne vlade) za prenos sredstev, funkcij in 
funkcionarjev v PRI 
Struktura pančajatov, njihovi dosežki in odgovornosti so se skozi čas razvijali različno med 
državami. Od posamične države je namreč odvisno, koliko moči in avtoritete, funkcij in 
funkcionarjev, pravic in dolžnosti ter nenazadnje tudi sredstev bo namenila nižjim, lokalnim 
strukturam ter tako približala vlado k ljudem. Tabela 6 tako prikazuje primerjalne ocene 
decentralizacije sredstev, funkcij in funkcionarjev med državami oz. kolikšen delež 
omenjenih dimenzij so države prenesle glede na obvezne določbe ustave (Alok, 2011a, str. 
35). 
Prenos pristojnosti financ, funkcij in funkcionarjev k PRI je najpomembnejši vidik, ki se 
odraža skozi 73. ustavni amandma. Sprejeta je bila tudi enajsta indijska ustavna listina, ki 
je predpisala prenos 29 tematik v PRI za zagotavljanje učinkovitosti (Mohapatra, 2015, str. 
9). Med teh 29 priporočil spadajo tudi kmetijstva, javni distribucijski sistem, vzdrževanje 






Visoka 70 (54,3 %) 65 (77,4 %) 46 (79,2 %) 
Zmerna 50 (37,7 %) 16 (19 %) 10 (18,9 %) 
Nizka 9 (7 %) 3 (3,6 %) 1 (1,9 %) 
Število korumpiranih 
predstavnikov 
42 78 92 
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sredstev skupnosti, izobrazba, kulturne aktivnosti, socialna podpora šibkejših skupin 
(posebne kaste in posebna plemena), razvoj žensk in otrok, program lajšanja revščine, 
elektrifikacija podeželja … (National Portal of India, 2015, str. 354). 
 
Tabela 6: Indeks decentralizacije pančajatov (2011) 
 
Uvrstitev Države D1 D2 D3 DI 
  Sredstva Funkcije Funkcionarji Indeks 
decentralizacij
e 
1 Kerala 66,58 79,07 63,14 70,01 
2 Karnataka 78,53 68,20 39,73 62,39 
3 Sikim 41,96 65,58 50,88 60,22 
4 Zahodna Bengalija 52,31 59,52 45,00 59,56 
5 Radžasthan 49,97 70,00 45,86 53,89 
6 Maharaštra 38,55 64,67 52,83 53,58 
7 Tamil Nadu 35,14 67,69 58,82 53,45 
8 Madhja Pradeš 41,35 71,19 56,65 52,74 
9 Gudžarat 43,80 73,54 40,04 47,78 
10 Andra Pradeš 41,76 63,64 41,33 47,69 
11 Čattisgarh 39,10 54,56 49,60 47,66 
12 Tripura 32,77 42,50 33,00 45,60 
13 Harjana 41,80 55,83 40,18 44,49 
14 Himačal Pradeš 18,35 53,79 29,50 40,83 
15 Orisa 23,17 40,35 61,01 40,03 
16 Manipur 36,54 34,70 13,33 39,31 
17 Utar Pradeš 23,17 48,35 22,83 31,22 
18 Asam 33,51 29,20 0,00 31,08 
19 Puducherry 36,20 40,51 19,17 30,03 
20 Utarakand 30,05 26,80 27,50 28,21 
21 Bihar 20,56 54,78 3,33 25,65 
22 Goa 16,34 24,67 18,33 20,23 
23 Arunačal Pradeš 17,56 11,97 3,33 19,70 
24 Džarkhand 2,00 12,00 16,67 11,70 
 Povprečje 37,67 50,55 34,67 42,38 
Vir: Alok (2011b, str. 36) 
 
Tabela 6 razkrije, da je bila država Kerala do leta 2011 povprečno najbolj dovzetna za 
prenos sredstev, funkcij in funkcionarjev (70,01 %). Indeks decentralizacije pa je bil 
najmanjši v državi Džakrhand (11,7 %). Obe državi precej odstopata od indijskega 
povprečja, kjer indeks decentralizacije znaša borih 42,38 %. Opazimo tudi, da so države 
procentualno največ decentralizirale funkcije, najmanj pa so se osredotočale na prenos 
sredstev in funkcionarjev. 
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Ugotovimo, da so države v manjši meri in zelo različno upoštevale določbe ustave za prenos 
sredstev, funkcij in funkcionarjev. Čeprav je ostalo še veliko prostora za prenos teh dimenzij, 
pa je splošno znano, da so skoraj vse države do danes uvedle pomembne spremembe, 
katerih cilj je doseči decentralizirano demokracijo (Alok, 2011c, str. 39).  
 
Iz tabele 6 lahko sklepamo, da se je decentralizacija v državah razvijala zelo različno, kaj je 
razlog temu, pa si bomo ogledali v nadaljevanju, kjer bomo predstavili razvoj 
decentralizacije v državah Andra Pradeš in Utar Pradeš.  
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5 RAZVOJ DECENTRALIZACIJE V DVEH INDIJSKIH DRŽAVAH 
Po 73. amandmaju so državne vlade v Indiji postale ustavno vezane, da ustanovijo 
panchayati raj institucije na treh stopnjah. Po pregledu tega poglavja bomo videli, da so 
državne vlade že od neodvisnosti dalje prepuščene same sebi in imajo zato veliko prostora 
pri odločanju o tem, koliko pooblastil in sredstev se prenese na lokalne organe. To pa je za 
decentralizirane institucije ključnega pomena, saj so lahko brez večjih pooblastil in sredstev 
obsojene na propad. Tudi državi kot sta Andra Pradeš in Utar Pradeš nista izjemi. V 
nadaljevanju naloge si bomo torej ogledali dva različna primera razvoja decentralizacije v 
Indiji. 
 
Grafikon 3: Primerjava deleža decentralizacije med državama AP in UP (2011) 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
5.1 ANDRA PRADEŠ 
Država Andra Pradeš (v nadaljevanju AP) je bila ustanovljena 1. novembra leta 1956. To je 
osma največja država v Indiji, ki prekriva kar 160,205 km2 indijskega ozemlja 
(Mapsofindia.com, 2014). Po indijskem cenzusu iz leta 2011 je to peta največja država po 
številu prebivalcev. Na tem ozemlju namreč prebiva več kot 84 milijonov prebivalcev, od 
tega je 67 % podeželskega prebivalstva (CI, 2011a, str. 1). Sestavlja jo 22 okrožnih (zilla) 
pančajatov, 1097 četrtnih (samiti/mandal) pančajatov ter 21.649 vaških (gram) pančajatov 
(ECI, 2014a, str. 63). Je država, ki ima največje število četrtnih pančajatov in je četrta po 
številu političnih predstavnikov v pančajatih (224.000) (Alok, 2011d, str. 19). 
 
5.1.1 PRED UVEDBO 73. AMANDMAJA (DO LETA 1994) 
To je ena prvih držav, takoj za Radžastanom, ki je uvedla lokalno upravljanje in panchayat 
raj sisteme. Leta 1959 je AP sprejela priporočila odbora BRM. Tako je tega leta nastal akt 





Andhra Pradesh 63,64 43,8 41,33 47,69








AP Panchayat Samiti in Zilla Parishad, s katerim so uvedli lokalne organe na okrožni in 
četrtni ravni. Sčasoma se je ta zakon spreminjal in kmalu je v veljavo stopil nov zakon, ki 
je bil sprejet 18. januarja 1964, znan kot akt AP Gram Panchayat, ki je položil temelje za 
podeželske lokalne samouprave v AP (vaške pančajate). Novi zakon je predpisal tudi 
ustanovitev gram sabhe. Ta naj bi se srečevala dvakrat letno in ima le svetovalno funkcijo. 
Čeprav je bila ustanovljena osnovna struktura lokalne samouprave ter so vaški pančajati 
imeli dovoljenje za izvajanje projektov na najrazličnejših področjih, pa so le-ti imeli velik 
problem s pomanjkanjem sredstev in zaradi tega tudi niso mogli doseči veliko. Do leta 1976 
je bilo uvedenih le nekaj malih sprememb. Rahlo se je izboljšalo finančno stanje lokalnih 
organov. Prav tako pa so se pooblastila vodij pančajatov na vseh ravneh, ki so do zdaj imeli 
brezpogojno moč, porazdelila med lokalne odbore. Istega leta v veljavo stopi akt AP Gram 
Panchayats Amendment. Od takrat dalje se predsednika na vaški in četrtni ravni voli 
neposredno. S tem aktom pa so možnosti za sodelovanje v politiki pridobile tudi ženske, 
posebne kaste in posebna plemena. Akt je namreč določal ohranitev sedežev za te 
»skupine«. Pred popolno prenovo podeželskih mestnih in upravnih sistemov je AP sprejela 
še en pomemben akt. To je akt AP Mandal Praja Parishads, Zilla Praja Parishads in Zilla 
Pranalika Abhivrudhi Sameekha, ki je bil sprejet leta 1986. Ukinili so panchayat samite in iz 
330 panchayat samitov napravili 1104 mandal parishads na osrednji ravni. Tako so se bolj 
približali ljudem. Ti so namreč sestavljali manjše število vasi in gram panchayatov kot prej 
panchayat samiti. Predsednika na okrožni ravni se prav tako začne voliti neposredno. Ukinili 
so vse dedne uradnike na ravni vasi, tako da so spremenili celoten sistem lokalnih vlad, 
prihodkov ter javnega reda in miru, tako na politični kot tudi na birokratski ravni (Kumar, 
2009a, str. 8). 
5.1.2 PO UVEDBI 73. AMANDMAJA (OD LETA 1994 DALJE) 
Indija je leta 1992 sprejela 73. in 74. ustavni amandma, ki sta v veljavo stopila leta 1993, 
Andra Pradeš pa ju je uveljavila leta 1994. Državna vlada v AP je pogosto posegala v lokalne 
organe ter tako povzročila razvoj le-teh na državni ravni. Interes državne vlade je namreč 
bil zagotoviti svoje lastne politične interese z nenehnim spreminjanjem in 
prestrukturiranjem lokalnih vlad. Od takrat dalje je AP postala tipičen model države, ki je z 
veliko zavzetostjo sledila ekonomskim reformam. Zaradi tega pa so najbolj trpele lokalne 
institucije upravljanja (Kumar, 2009b, str. 12). 
Te so bile zaradi janmabhoomi programa prikrajšane za prenos funkcij in sredstev v 
pančajate, vključno z vsemi močmi in sredstvi, ki jih je predpisovala ustava in državni 
razvojni programi. Večino teh moči in sredstev je bilo prenesenih v janmabhoomi programe, 
razlog za to pa je bil preprost. Do leta 1997 pančajati namreč niso bili učinkoviti, vendar pri 
tem dejstvu niso upoštevali takratne politike, zaradi katere je bil uspeh pančajatov 
enostavno nemogoč. Vlada trdi, da so bili uporabniški odbori (janmabhoomi program) 
ustanovljeni zato, da bi spodbudili participacijo lokalnih skupnosti oz. decentralizacijo, 
vendar je bil ta program dominiran s strani državne birokracije, kar pa je bilo v nasprotju s 
73. ustavnim amandmajem. Ko je vladi predsedoval Naidu (1993-2004) je bil proces 
decentralizacije precej centraliziran in nadzorovan. (Manor, 2015a, str. 4). 
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Janmabhoomi (v nadaljevanju JB) je izraz, ki se nanaša na več različnih pobud na različnih 
področjih, kot so gospodarjenje z gozdovi, razvoj porečij, izobraževanje, pomoč posebnim 
kastam in plemenom itd. Cilj tega programa je spodbuditi ljudi k organiziranju interesnih 
skupin (kot npr. starši šolskih otrok; ljudje, ki zaslužijo denar z zbiranjem gozdnih produktov 
…), da bodo delovali skupaj in razvili partnerstvo z vlado. Namen programa je združiti te 
ljudi v uporabniške odbore oz. v skupine za samopomoč, da bi bila neka protiutež 
tradicionalnim elitam v vaseh in jih tako spodbuditi k lobiranju svojih interesov na lokalni 
ravni (Manor, 2015b, str. 4). 
Država je izmed 29 funkcij, ki jih predpisuje 73. amandma v ustavi, prenesla na pančajate 
le 16 funkcij, pa še to le zaradi močnih protestov predsednikov pančajat, ki pa zaradi 
omejenih finančnih sredstev niso imele velikega pomena. Pančajati zaradi tega niso bili 
zmožni niti izvajati niti planirati kakršnegakoli razvojnega programa, kar je razlog za šibak 
panchayati raj sistem. (Manor, 2015c, str. 7). 
Takratna vlada je predvidevala, da bo JB program okrepil prenos sredstev v institucije 
pančajati, vendar jih je le preusmerila v JB program. Povečale naj bi se tudi funkcije 
pančajatov, vendar so se previdno prenesle iz pančajatov na JB. Okrožnim pančajatom naj 
bi na primer priskrbeli sredstva za gradnjo cest, vendar so ta sredstva spolzela naravnost 
skozi inženirski oddelek v roke uradnikom, ki so imeli močne vezi z vladajočo stranko. 
V oktobru 1999 je predsednik vlade pred volitvami veliko sredstev namenil uporabniškim 
odborom JB programa, nekaj sredstev tudi pančajatom. Zaradi tega pa so bile potrebne 
drastične spremembe, saj je vlada s tem dejanjem ustvarila hud primanjkljaj. Vladni oddelki 
niso bili več zmožni plačevati goriva za lastna vozila, vlada si je morala izposojati sredstva 
za plače, tudi pomembni politični JB delavci, ki so delovali na lokalni ravni, po 3 mesece 
niso prejemali plače … Vse to je povzročilo dvome v sam JB program (Manor, 2015d, str. 
8). 
Medtem ko je vlada Naiduja združila vse razvojne programe pod eno streho, je bila na ravni 
vasi vsaka aktivnost vodena z ločenim odborom. Šolsko izobraževanje je bilo npr. vodeno z 
odborom šolskega izobraževanja, porečje z društvom uporabnikov voda … Od uvedbe 73. 
amandmaja pa do leta 2004 ni bilo nobene povezave, nobenega razmerja med temi 
številnimi odbori in pančajati (Kumar, 2009c, str. 14). 
Situacija tudi po letu 2004 ni nič boljša. Vlada kongresa, ki je prevzela mesto leta 2004, je 
nadaljevala enako politiko ohranjanja uporabniških odborov in ni naredila veliko v zvezi z 
izboljšanjem institucij lokalnih vlad (Kumar, 2009d, str. 16). 
 
5.2 UTAR PRADEŠ 
Utar Pradeš je bila ustanovljena 1. aprila 1937 kot Združene Province, potem pa leta 1950 
preimenovana v Utar Pradeš. Je četrta največja indijska država. Pripada ji skoraj 7% 
celotnega indijskega ozemlja oz. 243,290 km2. Po številu prebivalstva je to največja država 
v Indiji s skoraj 200 milijoni prebivalcev, od tega jih skoraj 78 % živi na podeželju (CI, 
2011b, str.1). To dokazuje tudi dejstvo, da je to država z največjim številom vaških 
pančajatov (51.897) in okrožnih pančajatov (75). Četrtnih pančajatov je 821 (ECI, 2014b, 
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str. 63).  V tej državi je tudi največje število političnih predstavnikov v pančajatih (771.661) 
(Alok, 2011e, str. 19). 
5.2.1 PRED UVEDBO 73. AMANDMAJA (DO LETA 1994) 
Utar Pradeš je bila prva indijska država, ki je po samostojnosti Indije uvedla pančajate. Z 
uvedbo akta United Provinces Panchayat Raj iz leta 1947 je država uvedla gaon (gram) 
panchayate in gaon (gram) sabho v vsaki vasi ter jih pooblastila s takšno močjo in avtoriteto, 
da so lahko delovale kot lokalne samouprave. Gram sabha se je morala sestati dvakrat 
letno. Glavni razlog tega je bilo sprejetje proračuna gram panchayata. Ustanovitev teh 
pančajatov je bila takrat zaradi števila pančajatov in splošne volilne pravice, ki je zajemala 
vse vasi, ena najbolj drznih in najobsežnejših demokratičnih eksperimentov v Indiji. Ti 
pančajati so na papirju imeli vse lastnosti, da ponudijo najboljšo stran vaške demokracije, 
vendar so tudi ti pančajati bili zaradi pomanjkanja financ zelo oslabljeni (Institute of Social 
Sciences, 1995, str. 207). 
Priporočila odbora BMR je sprejela leta 1961 in tako uvedla tristopenjski sistem pančajatov. 
Takrat je bil namreč sprejet akt UP Kshetra in Zilla Panchayats Adhiniyam. V UP naj bil ta 
sistem unikaten, vendar neučinkovit (World Bank vol. 2, 2000a, str. 224). 
 
Država UP je torej pred uvedbo 73. amandmaja že imela lokalne vlade, ki pa so bile tako 
rekoč vzpostavljene le na papirju. To dokazuje tudi dejstvo, da so gram panchayati imeli do 
leta 1994 le sporadične volitve (Mullen, 2007a, str. 65). 
5.2.2 PO UVEDBI 73. AMADMAJA (OD LETA 1994 DALJE) 
Po 73. in 74. ustavnem amandmaju je bilo obvezno spremeniti obstoječe zakone v skladu 
z določbami 243. ustavnega člena. Država UP pa je raje upoštevala že obstoječe zakone 
(akt United Provinces Panchayat Raj 1947 in akt UP Kshetra in Zilla Panchayats Adhiniyam 
1961), kakor da bi se ravnala po novih. Novi sistem je v UP tako začel veljati leta 1994. 
Inovacije starega sistema lokalne oblasti so bile predvsem rezervacije sedežev za ženske, 
posebne kaste, plemena in druge zaostale razrede (Mullen, 2007b, str. 66). 
V teh aktih je bil predviden tudi širok obseg aktivnosti, ki naj bi se prenesle na lokalne 
oblasti ter bi tako sprožile proces decentralizacije moči in sredstev. Država je zato imenovala 
komisijo, ki bi državni ravni predlagala potrebne spremembe v zvezi z načrtovanjem in 
izvajanjem razvojnih programov v povezavi z lokalnimi vladami. Vseeno pa so vse 
pomembne odločitve še naprej ostale v rokah državnih birokratov (Mullen, 2007c, str. 68). 
Ustanovljena je bila tudi državna finančna komisija, katere priporočila je vlada sprejela in 
se po njih ravnala. 11 % državnih prihodkov so tako prenesli na lokalne organe (7 % na 
mestne organe, 4 % na gram panchayate). Prav tako so po priporočilu desete centralne 
finančne komisije sprejeli pavšalni znesek za vzdrževanje in investicije za gram panchayate. 
Državna finančna komisija v UP redno, na vsakih pet let, pregleduje finančni položaj PRI 
tako, da konstituira in odloči dodelitve znotraj države ter tako, da rešuje zapletene probleme 
PRI od mobilizacije virov do finančne odgovornosti. Trenutna sredstva so na vseh treh 
ravneh skrajno neprimerna za izpolnitev predvidenih fiskalnih potreb in izvajanje njihovih 
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decentraliziranih funkcij. Kot rezultat se danes soočajo s fiskalno krizo (World Bank vol. 2, 
2000b, Str. 225). 
Zakonodaja dovoljuje pančajatom zaračunavati določene pristojbine in nedavčne prihodke, 
prejemati donacije v obliki pomoči ter ustvariti določena lastna sredstva. Samo vaški 
pančajati imajo svojo moč pobiranja davkov. Administratorji in oblikovalci politike še vedno 
obravnavajo številna vprašanja v zvezi z deregulacijo oblasti, dekoncentracijo moči in 
prenosom sredstev (World Bank, 2015, str. 1). 
 
Trenutna situacija je v državi UP še vedno slaba, kajti država še vedno posveča premalo 
pozornosti procesu decentralizacije. Inovacije, izvedene s strani države, so bile le tiste, ki 
jih je pooblaščal federalni zakon. Sedanji sistem pančajatov še vedno daje pristojnosti 
pančajatom brez pravih političnih, pravnih in finančnih sredstev, da bi lahko resnično 




V diplomski nalogi smo skušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko tako raznolika država, 
kot je Indija, toliko časa ohranja enotnost civilne družbe. Odgovorov na to vprašanje je 
seveda veliko, nas pa je predvsem zanimal tamkajšnji razvoj podeželske decentralizacije in 
kako je ta vplivala na indijske države. Namreč tudi decentralizacija je zelo pomembna pri 
ohranjanju tako velikega in raznolikega demokratičnega sistema, kot ga ima Indija, saj se 
le-ta približa ljudem na podeželju in tako skuša zadovoljiti njihove potrebe. To pa smo skozi 
nalogo tudi dokazali tako, da smo potrdili prvo hipotezo, ki pravi, da je podeželska 
decentralizacija v Indiji na različne načine vodila k izboljšanju uspešnosti in odgovornosti 
pančajatov. 
 
Ta hipoteza v nalogi vsebuje tudi podhipotezo. S pomočjo 73. amandmaja so panchayati 
raj ustanove res postale uspešnejše. Pred uvedbo 73. amandmaja so PRI bile zelo 
neorganizirane. Ti pančajati so v večji meri bili vodeni s strani birokratov na državni ravni, 
zato so bili zelo centralizirani. Pančajatom je primanjkovalo, da bi bili uspešni, finančnih 
sredstev, volitve v pančajate so bile občasne, nekatere države pa tudi niso imele vaških 
samoupravnih lokalnih organov. Vse to je bilo spremenjeno leta 1992 z uveljavitvijo 73. 
amandmaja, ki je z državno volilno komisijo povzročil redne volitve vsakih pet let. V vseh 
državah so ustanovili lokalne vodstvene strukture na ravni vasi, četrti in okrožij. Državna 
finančna komisija pa je poskrbela za boljšo porazdelitev sredstev v pančajate, čeprav je ta 
v večini držav še vedno zelo slaba. 
 
Tudi razmerje med državo in državljani se je z vpeljavo 73. amandmaja zelo izboljšalo. 
Resda so javni uslužbenci z decentralizacijo dobili večjo priložnost prejemanja podkupnin in 
je korupcija v Indiji še vedno pereč problem, vendar pa se je s povečanjem sodelovanja 
žensk v političnih procesih, ki je posledica določbe 73. amandmaja, in povečanjem 
pismenosti, povečala tudi zavednost pravic med državljani. Ženske so zelo pomemben del 
v procesu odločanja predvsem zato, ker imajo drugačne poglede v zvezi s socialnimi in 
političnimi vprašanji kot moški. Pred letom 1992 so bile skorajda neopažene, danes pa je v 
pančajatih na vseh treh ravneh rezerviranih kar 50 odstotkov sedežev za ženske. S 73. 
ustavnim amandmajem so ženske torej pridobile pomembno vlogo sodelovanja v politiki in 
tako pridobile tudi določeno stopnjo enakopravnosti z moškimi. Pri primerjavi stopnje 
enakopravnosti žensk z moškimi pa moramo upoštevati tudi dejavnik pismenosti. S 
povečanjem števila ženskih predstavnic v pančajatih se je povečala tudi pismenost na 
podeželju. Ženske so se namreč bolj posvečale temu problemu. Vse to vodi do povečanja 
zavednosti pravic državljanov, vendar pa to ne pomeni, da se ljudje zavedajo svojih pravic 
v večji meri, sploh kar se tiče nežnejšega spola na podeželskih območjih. Večina žensk 
namreč še vedno ne pozna osnove volilnega procesa in so le »lutke« v rokah političnih 
strank. 
 
V Indiji so države neenakomerno decentralizirane. V državi Andra Pradeš in Utar Pradeš je 
bil razvoj decentralizacije pred 73. amandmajem dokaj raznolik. Obe državi sta sicer bili 
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prepuščeni sami sebi, da razvijeta lokalne samoupravne organe, vendar je bila država Andra 
Pradeš veliko bolj predana razvoju decentralizacije kot država Utar Pradeš, ki je imela 
pančajate bolj ali manj vzpostavljene le na papirju. Tudi kar se tiče obdobja po uveljavitvi 
73. amandmaja lahko potrdimo, da sta državi sprejeli različne načine uveljavljanja 
decentralizacije. Država Andre Pradeš se je posvečala programu janmabhoomi, ki je 
ustanovil uporabniške odbore na podeželju, da bi razvili partnerstvo z vlado ter tako 
zapostavila panchayati raj institucije. Država Utar Pradeš pa je veliko bolj upoštevala in se 
ravnala po starejših aktih, kot da bi upoštevala po ustavi sprejete določbe 73. amandmaja, 
vsaj kar se tiče prenosa sredstev, funkcij in funkcionarjev. 
 
Kot smo iz naloge spoznali je razvoj decentralizacije v Indiji zelo neenakomeren. Ta proces 
pa vpliva tako na vzajemno delovanje sistema med vaškimi pančajati in višjimi ravnmi vlade, 
kot tudi na sam razvoj državljanov na podeželskih območjih. Skorajda vse države v Indiji bi 
se morale za učinkovitejše delovanje panchayati raj institucij bolj decentralizirati, predvsem 
iz vidika finančnih sredstev, saj bi le tako njihove funkcije lahko postale tudi učinkovitejše.  
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